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表1 企業の概要   
本  社：北海道赤平市茂尻旭町1丁目5番地  





工  場：敷地面積15，000Id，建物面積3，400n了  
関連企業：トルク工業㈱ 静岡県駿東群小山  
町湯船1157－10  
上海愛思塑料制品有限公司 中国  
上海市浦東区宣橋開発虹口工業園  
区  
表2 企業の沿革  
1967年7月 神奈川県松田町にてプレス加工  
を目的として創業。  
1974年10月 北海道赤平市にトルク工業赤平  
工場として進出。  
1977年3月 工場増設。  
1981年11月 射出成形工場新設。  
1985年10月 工場増設。射出成形工場を併  
合。  
1987年1月 トルク精密工業株式会社設立。  
資本金2，000万円。  
1991年5月 資本金4，000万円に増資。  
1991年6月 新プレス工場増設。マグネトロ  
ン部品事業開始。  
1996年12月 上海愛思塑科制品有限公司設  
立。  
2000年4月 神奈川事業所開設。  
2001年11月 厚生労働大臣賞受賞。  
2003年12月ISO9001認証取得。   


































2005年11月 北海道環境マネジメントシステ  
ムスタンダード（HES）  
ステップ2認証取得  
2006年3月 経済産業省「元気なモノ作り中  
小企業300社」に選ばれる。  
2007年  北海道チャレンジ企業表彰  

























表3 北海道に立地する主な自動車関連企業  
創業年   企業名   立地地域   主な製品   
パナソニック電工帯広㈱  
帯広市   車載リレー   
1973年   （旧社名：帯広松下電工㈱）  
千歳市（第3工業団地）   AT用クラッチ盤，  
1973年  ㈱ダイナックス  
苫小牧市（東部工業地区臨空相原）  クラッチ㌧パック   
苫小牧市   SUV用ガソリンエンジン．  
1984年  いすヾエンジン製造北海道㈱  
（東部工業基地臨空北地区）   ディーゼルエンジン   
エンジン部品，オートマチック  
1986年  京浜精密工業㈱   岩見沢市（栗沢工業団地）  トランスミッション部品  
トルク精密工業（本田靡夫）  43  
オートマチックトランスミッション，  
1991年  トヨタ自動車北海道㈱   苫小牧市（西部工業団地）  
トランスファー．CVT   
苫′ト牧市   アルミ鋳造部品，  
2006年  アイシン北海道㈱  
（東部工業地区臨空柏原）   エンジン冷却・潤滑部品   
2007年  ㈱デンソーエレクトロニクス  千歳市（臨空工業団地）   車載用半導体   
出所）各社HPより作成。  






































で，これを知った道内企業から精密加工を要   















































図2 ハードタイプスーツケース   














では社内検討の結果，協力する決断を下し，   
























図5 マグネトロン部品   












レーなどの電気用品を生産していた。しか   























ーカーとなっている。   
自動車部品事業の成功は，金属プレス，プ  







































図8 医療機器部品例   
L  
図7 インサート成型部品例  




















































の生産工程で使われる量産金型が完成し，実   






































合 計  






































合 計  







① 工程間の移動に費やしていた運搬作業時  
間が削減され人件費のコスト削減ができ  
た。  












図9 工程改善のためのレイアウト変更例  
注）工程時間は例として記述しており，実際の加工時間ではない。   




















代表取締役社長 高橋新作   
図10 セル生産レイアウト例  













































に追われた。ところが電気電子機器製品は原   





























事業者となった。   


















道から F北海道チャレンジ企業』を受賞，ト  
ルク精密工業が北海道の企業として評価され  














「これまでの北海道総合開発計画をふり返っ   
て」北海道開発効果の解析に関する研究会   
平成18年12月  
「平成20年工業統計調査結果（北海道）」北   
海道総合政策部地域行政局統計課  
「工場管理」vol．50 No．10 日刊工業新聞社  
「機械工学便覧」機械工業学会  
吉本一穂・伊呂原隆著「POM生産と経営の   
管理」日本規格協会   
